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Background: The aim of this study was to determine the frequency and factors affecting
brain damage after open heart surgery in Shafa hospital in Kerman from September
1395 to September 1396 .
Community: This is a descriptive-analytic cross-sectional study in which the study
population included records of patients undergoing coronary artery bypass grafting in
Shafa hospital in Kerman from September 1395 to September 2012.
Methods: During 12 months, about 680 patients were under open-heart surgery, of
which 394 (57.9%) were male and 286 (42.1%) were female. 2I (3%) of the patient was
admitted to the care unit Species had brain damage. The stroke was recorded in 3
patients (0.4%) and delirium in 18 patients (2.6%).
Results: Cerebral damage after open heart surgery was seen in 21 patients (3%) durr:,-
the period of hospitalization. with stroke recorded in 3 patients (0.4%) and delirir-u.r: .:
18 patients (2.60 i), which was significantly aging can increase the risk of delirium ..-,.-
need lbr more pack cells increase the risk of stroke but the gender, past medicai hrs.-.
hospitalization time in the special care unit and hemoglobin levels have no efic..
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